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１月４日～１月９日　秋山陽教授、カタールにて研修
１月９日～２月７日　ARTIST WORKSHOP　＠ KCUA　
成果発表展 /パヴェウ・アルトハメル＋アントゥル・ジ
ミェフスキ「House of Day, House of Night（昼の家、夜
の家）」 （京都市立芸術大学ギャラリー＠ KCUA）
１月15日　公開授業　「比較文芸論」　濱口竜介監督
 （学内　L1 教室）
１月16日～１月17日　2016 年度大学入試センター試験
１月16日～２月７日　ARTIST WORKSHOP　＠ KCUA　
成果発表展 /ネリー・ソニエ「Feather」
（京都市立芸術大学ギャラリー＠ KCUA）
１月19日～１月24日　加須屋明子教授、ポーランドにて
研修
１月23日～１月30日　中ハシ克シゲ教授、アメリカにて
研修
２月10日～２月14日　2015 年度卒業・修了作品展
（京都市美術館及び本学構内）
２月10日～２月14日　博士有志展「INTERIM　SHOW　
2016」 （大学構内）
２月10日～２月21日　Open　Diagram （元崇仁小学校）
２月15日～２月18日　赤松玉女教授、韓国にて研修
２月20日～３月21日　グイド・ヴァン・デル・ウェルヴェ
個展　「killing　time/無為の境地」
（京都市立芸術大学ギャラリー＠ KCUA）
２月24日～２月26日　京都芸大「境谷小学校レジデンス」
平成 27 年度京都市立境谷小学校　作品展
（京都市立境谷小学校）
２月25日～26日　2016 年度美術学部入学試験
３月１日　2016 年度大学院美術研究科博士（後期）課程
入学試験
３月７日　2016 年度美術学部・大学院美術研究科博士（後
期）課程合格発表
３月７日～３月14日　栗本夏樹教授、韓国にて研修
３月８日～３月17日　中村翠講師、フランスにて研修
３月９日～３月15日　伊東徹夫教授、横田学教授、吉田
雅子教授、ベトナムにて研修
３月９日～３月13日　高林弘実講師、中国にて研修
３月23日　2015 年度卒業式・学位記授与式 
３月24日～３月27日　竹浪遠准教授、台湾にて研修
３月26日～４月３日　京都市立芸術大学移転支援事業　
「京都芸大同窓会アートフェア 2016」
（京都市立芸術大学ギャラリー＠ KCUA）
３月31日　伊東徹夫教授退任
４月１日　永守伸年講師着任
４月３日～４月８日　金氏徹平講師、オーストラリアに
て研修
４月８日　2016 年度入学式
４月12日～５月15日　芸術資料館収蔵品展　第 1期「覧
古考新－新収蔵品展」 （芸術資料館）
４月16日～５月29日　京都市立芸術大学移転プレ事業
「still moving－ on the terrace」
　（京都市立芸術大学ギャラリー＠ KCUA）（崇仁地域）
４月29日～５月２日　金氏徹平講師、中国にて研修
５月３日～５月９日　藤本英子教授、フィンランドにて
研修
５月16日～５月23日　楠田雅史教授、タイにて研修
５月18日～５月26日　堀口豊太教授、イギリス、アイル
ランドにて研修
５月19日～５月22日　第 62 回五芸術大学体育・文化交歓
会（五芸祭） （金沢美術工芸大学）
５月21日～６月26日　芸術資料館収蔵品展　第 2期「四
季を描く－近代花鳥風月」 （芸術資料館）
５月21日～５月30日　坂東幸輔講師、イタリアにて研修
５月23日　森田りえ子客員教授特別授業「今を生きる学
生の皆様に伝えたいこと～森田りえ子　日本画を描き
続けた 35 年の軌跡～」 （相国寺承天閣美術館）
６月２日～６月４日　森野彰人准教授、中国にて研修
６月11日～６月17日　エミリー・ペドロン「unfired」
 （京都市立芸術大学ギャラリー＠ KCUA）
6月11日～7月31日　植松永次個展「兎のみた空」
 （京都市立芸術大学ギャラリー＠ KCUA）
６月21日～７月２日　中村翠講師、フランスにて研修
６月28日～2017年２月28日　平成28年度文化庁　大学を
活用した文化芸術推進事業「状況のアーキテクチャー」
７月１日　創立記念日
７月２日～８月５日　芸術資料館収蔵品展　第 3期「妖
怪三昧－異形のものの棲むところ」 （芸術資料館）
７月２日　中ハシ克シゲ教授、藤原隆男教授、重松あゆ
み教授、深谷訓子准教授、小島徳朗准教授、中国にて
研修
７月６日～　「京の七夕」地下鉄二条城前駅、願い短冊の
小路に、デザイン科 2回生の学生の作品を展示
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７月７日～７月16日　ひろいのぶこ教授、リトアニア、エ
ストニア、ラトビアにて研修
７月13日　貝沼航氏特別授業　「これから私たちは何を
デザインするべきか？～新しい時代の“消費されない”
商品の作り方～」 （大学会館交流室）
７月16日～31日　2016 年度京都市立芸術大学　総合基礎
実技展「キリトリ展」　 （中央棟大ギャラリー）
７月25日～７月29日　加須屋明子教授、韓国にて研修
７月30日～８月４日　井上明彦教授、台湾にて研修
７月31日　美術学部オープンキャンパス （本学構内）
８月２日～８月７日　サマーアートスクール （大学構内他）
８月２日～８月６日　深谷訓子准教授、スペインにて研修
８月４日　夏休み子ども写生大会 （京都市動物園）
８月４日～８月14日　芸術資料館収蔵品展　「ARTであ
しあと 7　正方形の扉から―版画専攻共同制作
“PRINTLAB” （京都市立芸術大学ギャラリー＠ KCUA）
８月４日～８月21日　黒宮菜菜個展「夜－朧げな際（き
わ）」 （京都市立芸術大学ギャラリー＠ KCUA）
８月６日～８月12日　京の七夕 （堀川会場・鴨川会場）
８月16日～８月21日　竹浪遠准教授、中国にて研修
８月20日～９月４日　展覧会「通り抜けフープ」
 （京都市立芸術大学ギャラリー＠ KCUA）
８月22日～９月10日　加須屋明子教授、ポーランド、ド
イツにて研修
８月23日～８月25日　田島達也教授、深谷訓子准教授、竹
浪遠准教授、台湾にて研修
８月25日～８月28日　栗本夏樹教授、韓国にて研修
８月25日～９月８日　中村翠講師、フランス、イギリス
にて研修
８月30日～９月19日　京都市立芸術大学芸術学研究室に
よる総合選抜展
 Colors of KCUA 2016「ニューバランスはあらわれた」
 （京都市立芸術大学ギャラリー＠ KCUA）
９月６日～９月17日　藤原隆男教授、中ハシ克シゲ教授、
小島徳朗准教授、フランスにて研修
９月６日～９月18日　深谷訓子准教授、フランス、オラ
ンダにて研修
９月６日～９月18日　重松あゆみ教授、フランス、スペ
インにて研修
９月８日～９月23日　赤松玉女教授、イタリアにて研修
９月10日～10月２日　ニュイ・ブランシュ KYOTO2016
＠ KCUA/ヴィラ九条山との共同プロジェクト
 「NEW LIFESTYLE」
 （京都市立芸術大学ギャラリー＠ KCUA）
９月10日～９月19日　東日本大震災復興支援・芸術活動
支援チャリティーオークション
 「SILENT＠ KCUA2016（サイレントアクア）」
 （京都市立芸術大学ギャラリー＠ KCUA）
９月12日～９月22日　栗本夏樹教授、イギリスにて研修
９月18日～９月27日　井上明彦教授、オランダ、イタリ
アにて研修
９月20日～10月23日　芸術資料館収蔵品展　第 4期「平
安百景－粉本にみる明治の京都」 （芸術資料館）
９月26日～10月４日　藤野靖子教授、イギリスにて研修
９月28日～10月２日　ニュイ・ブランシュ KYOTO2016
＠ KCUA/アンスティチュ・フランセ関西との共同プロ
ジェクト　「2016/Arita Porcelain」
 （京都市立芸術大学ギャラリー＠ KCUA）
10月５日　八代利江子氏特別授業　舞台・テレビの美術
制作 （大学会館交流室）
10月５日　漂流するアクアカフェ　vol.5　モリムラカ
フェ：なんで大学移転なん？～森村泰昌氏を迎えて
 （大学会館サロン）
10月１日～12月31日　2016 年度ロイヤル・カレッジ・オ
ブ・アート（イギリス）、シドニー大学（オーストラリ
ア）、中央美術学院（中国）、国立高等美術学校（フラ
ンス）、国立高等装飾美術学校（フランス）、ミラノ工
科大学（イタリア）、アールデコ・パリ（フランス）、
アールト大学（フィンランド）、交換留学生派遣及び受
入れ
10月10日　状況のアーキテクチャー公開講座「ブリコ
ラージュ・漂流教室・オーダーメイド」
 （京都国立近代美術館）
10月16日　状況のアーキテクチャー公開講座「まねびの
環世界」 （京都国立近代美術館）
10月22日～11月27日　KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞
台芸術祭2016　AUTUMN 公式プログラム展覧会「マー
ティン・クリード」
10月28日　公開講座　TRACING GAPS　「ケアとアート
と哲学はどんなふうに関われるの？」（大学会館交流室）
10月29日　京都芸大・西京区地区連携企画　京都芸大
アートスクール in　西京 2016「デザインが社会にでき
ること～大原野地域活性化のための活動を通して～」
 （西京区役所洛西支所）
10月29日～12月4日　芸術資料館収蔵品展第 5期「美人画
－粧いと風俗」 （芸術資料館）
10月29日～11月７日　井上明彦教授、モロッコにて研修
10月30日　サマーアートスクール「中高生に向けたデザ
イン基礎講座」 （大学構内）
10月31日～11月６日　深谷訓子准教授、オランダにて研修
11月５日～11月７日　京都市立芸術大学芸大祭 2016
11月11日～11月14日　石橋義正准教授、香港にて研修
11月13日～11月18日　2017 年度大学院美術研究科修士課
程入学試験
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11月24日　2017 年度大学院美術研究科修士課程合格発表
11月26日～12月４日　玉井尚彦准教授、イギリスにて研修
12月１日～12月11日　京都市立芸術大学第27回留学生展
 （京都市立芸術大学ギャラリー＠ KCUA）
12月２日～12月４日　長谷川直人教授、永樂善五郎特任
教授、森野彰人准教授、韓国にて研修
12月９日～12月14日　松井紫朗教授、藤野靖子教授、森
野彰人准教授、中国にて研修
12月11日～12月15日　秋山陽教授、中国にて研修
12月12日　赤木明登氏特別授業　「工藝のゆくえ」
 （大学会館交流室）
12月16日～12月19日　竹浪遠准教授、台湾にて研修
12月16日～12月19日　浅野均教授、中ハシ克シゲ教授、川
嶋渉准教授、台湾にて研修
12月17日～2017年１月22日　カワイオカムラ「ムード・
ホール」 （京都市立芸術大学ギャラリー＠ KCUA）
12月23日～12月24日　THE GIFT BOX 2016　アーティス
トが提案する特別なギフト
 （京都文化博物館別館ホール）
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